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mm DE V I 1 S Y CEREALES 
SUSOKIOIÓN "vlep ANUNCIOS S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
ti Sr. Administrador de la CRÓNICA DE V I -
KOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
¡funa otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Eapañ», j 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pagro adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L * $ 
SE PUBLICA BM MADRID LOS MIÉRCOLES Y SABADOS ^ .\ *« 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, S B ^ U ^ O 
A N O X I I I . Miércoles 29 de Enero de 1890 
C A R T A S D E UN R U R A L 
Regresé á esta ciudad al principiar las ope-
raciones de recolección de aceituna y su mo-
lienda, y ya están terminadas por haber sido 
escasa en extremo la cosecha; una décima 
parte que el año pasado, y ha coatado su re-
colección doble ó triple que otras veces. Todo 
se coujuia coutra el pobre agricultor, hasta 
la crisis ha sido resuelta para concluir de 
arruinar este país. 
Todos los ministros son de procedencia de-
mócrata y de ideas librecambistas, contrarios 
á las soluciones propuestas por el diputado 
por Medina del Campo, el cual habrá com-
prendido al constituir su jefe Sagasta el Mi-
nisterio en esa forma, que no le quiere den-
tro de la partida que acaudilla y le lanza fue-
ra de ella. Asi al menos lo cree este ignoran-
te labriego. 
.'Procurará el uucvo ministro de Hacienda 
reprimir el contrabando de trigos y harinas 
que creemos todos se hace por la parte de 
Gibraltar? ¿Tratará de moralizar la adminis-
tración pública? ¿Reformará y hará menos 
antipático el impuesto de cousumos? Yo creo 
que no. Es un hombre de buena fortuna, de 
grandes rentas, que no depende de los pro-
ductos del suelo, y como no conoce la vida 
imposible que arrastran los agricultores, le 
importará un pito que su existencia sea más 
ó menos feliz, revienten más tarde ó más 
temprano. Al contrario, procurará estrujar- | 
nos cuanto pueda para que los dividendos del j 
Banco de España sean mayores en la creen- ' 
cía de que tenemos oculta la mitad de nuestra I 
propiedad y por lo tanto de nuestras utilidades. ! 
Miseria es lo que tenemos oculta y mucha. I 
Cuando escribí mi anterior no sabía perte- I 
necia á la Junta directiva de la Liga Agraria. 
No me retracto de las excitaciones que le di- i 
rigía, y estoy dispuesto á hacer dimisión del ' 
cargo con que me honraron mis compañeros | 
de infortunio, si no se imprime más actividad 
á los trabajos, y se organiza la asociación en 
la forma que debe y puede organizarse, para 
que en las primeras elecciones generales de 
diputados á Cortes y senadores mande á las 
Cámaras numerosos representantes que den ¡ 
al traste con tanto y tanto abuso, y castiguen 1 
lo que se ha dado en llamar irregularidades. I 
Siguen despreciados los productos de esta ! 
región, sobre todo los cereales, de los cuales 
no hay exportación apenas. Los librecambis-
tas han conseguido tengamos el pan barato, i 
tan barato que el jornalero, el artista, el obre- ¡ 
ro de la industria no tiene con qué comprar-
lo, porque el agricultor, como no vende, ó de ¡ 
lo poco que vende no le sobra nada después i 
de pagar gastos naturales y precisos, escati-
ma las labores de mano, las hace con la fuer 
za animal, aunque no sean tan perfectas, y 
zurce y remienda sus ropas por no poder 
comprar otras nuevas. 
De vino hay alguna exportación, y no la 
que debiera, por no tener material suficiente, 
ni siquiera el reglamentario las empresas de 
ferrocarriles. Cada casa exportadora tiene un 
número determinado de envases, y como és-
tos tardan en ir y volver tres veces más del . 
tiempo necesario, y como representan un ca- ^ 
pital respetable tales envases, no quieren ó no 
pueden comprar más, y de ahi que todo ven-
ga en nuestra contra. De la manera que tra-
tan aquéllos en las estaciones, y durante el 
transporte, no quiero hablar porque merece 
otra carta y larga. Baste decir que estaciones 
de la importancia de Argamaoilla de Alba y 
Villacañas, no tienen apenas empl^dos ni 
muelles suficientes para albergue de las mer-
cancías, y hay individuos de aquellos que 
tienen de descanso cuatro horas durante cua-
renta y ocho de trabajo, y los toneles andan 
de un lado a otro, al sol, al agua, y por lo 
tanto al aire, con lo cual nada ganan. 
KL MARQUÉS DE CASA I'OCHECO. 
Almodóvar del Campo 23 de Enero de 1898. 
CAMPAÑA CONTRA L A L A N G O S T A 
AL EXCMO. SR. DUQUE DE VERAGUA. 
Mi respetable amigo: Desde que se creó la 
Junta Central de Defensa contra la Langosta, de 
la que Ud. y yo formábamos parte, he te-
nido ocasión de cerciorarme del verdadero 
interés con que Ud. mira las cuestiones 
que con el fomento agrícola de nuestro país 
se relacionan y los conocimientos prácticos 
que posee respecto á la manera de extin-
guir la terrible plaga que tantos estragos 
viene causando, precisamente en aquellas 
comarcas donde Ud. tiene una buena parte 
de su fortuna. 
Al fin ha querido la suerte que desempeñe 
la cartera de Fomento un ilustre repúblico 
que conoce en toda su gravedad los estragos 
causados por el voraz insecto, y que no ne-
cesita asesorarse para aplicar con la urgencia 
que las circunstancias exigen los remedios 
que de consuno recomiendan la ciencia y la 
práctica para dichos males. 
Sabe Ud. qué poco caso se hizo siempre 
de los acuerdos de la Junta Central, pues los 
Directores de Agricultura y los Ivíinistros de 
Fomento, preocupados con las exigencias 
de la política, dejaban en completo olvido 
medidas de aplicación inmediata, (pie hubie-
ran librado á no pocas familias de inminen-
te ruina. 
Las subastas de gasolina se han hecho 
siempre tarde y mal, y nadie ha lamentado 
con mejores razones que Ud., que se gasta-
ra el dinero con tan poca discreción y pro-
vecho. 
Estoy cierto de ser fiel intérprete de las ha-
lagüeñas esperanzas que ha hecho concebir 
el nombramiento de Ud. á todos los labra-
dores de las provincias de Ciudad-Reñí, $To-
ledo, Jaén, Albacete, Badajoz y algunas otras 
comarcas de las que vienen sufriendo el te-
rrible azota de la plaga de langosta. 
Estamos en-momentos bien críticos, y si 
usted aprovecha los meses que faltan para la 
campaña de primavera, dejará la cartera de 
Fomento después de realizar una de esas 
obras que siempre se recuerdan con grati-
tud y que perpetúan las simpatías del país 
contribuyente hacia el Ministro que demos-
tró plausible celo en el cumplimiento de sus 
deberes. 
No es la ignorancia excusa que haga ho-
nor á quien es llamado á desempeñar una 
cartera; pero aún puede llegarse á admitir co-
mo disculpa en ciertas ocasiones. Empero 
usted no podría ampararse, como otros Mi-
nistros de Fomento, en el desconocimiento 
de lo que es la plaga de langosta, pues si no 
satisface los justo-; deseos de los labradores, 
habría que tomarle en cuenta la circunstan-
cia agravante de tener cabal idea de todo el 
daño que con su abandono causaba al país 
agrícola. 
De poco sirve la pericia y buen deseo del 
personal subalterno si para obrar hay que es-
perar meses y meses áque llegue el momento 
de que quiera poner una firma el señor mi-
nistro. 
¡Cuántas familias, que hoy lloran las triste-
zas de la miseria, vivirían con relativa felici-
dad si las firmas de los ministros se hubieran 
puesto en los expeaientes cuando en con-
ciencia debían hacerlo! 
L a opinión pública pronostica vida no muy 
larga al ministerio de que usted forma parte; 
pero en los pocos meses que desempeñe la 
cartera de Fomento debe demostrar, con la 
elocuencia de los hechos, lo mucho bueno 
que en su departamento puede hacerse en fa-
vor de todas las fuentes de producción que 
hay en la Península. 
L a pertinaz sequía ha 'sido causa de que la 
sementera se haga en condiciones muy de-
plorables, y esto, unido á la falta de hierbas, 
hace doblemente crítica la situación de los la-
bradores. 
Cuando el otoño es pródigo en lluvias, y 
por todas partes encuentra la langosta al avi-
var en la primavera pastos donde saciar su 
devastador instinto, los agricultores tienen 
más probabilidades de salvar parte de la co-
secha de cereales. Este año los pronósticos 
que se hacen no pueden ser más desconsola-
dores. 
De las provincias invadidas por la plaga 
han remitido los ingenieros agrónomos los 
siguientes datos: 
Ciudad Real tiene con canuto de langosta, 
9.923 hectáreas; Jaén, 7.451; Toledo, 4 830; 
Badajoz, 8.753, y Madrid, 2.108. 
Estos datos, como usted sabe por repetidas 
experiencias, son deficientes, pues siempre 
quedan sin denunciar algunos terrenos don-
do hizo desove el insecto. 
Puede asegurarse que este año no hay en 
la Península menos de 45.000 hectáreas con 
canuto de langosta. 
Entristece el ánimo el calcular las legiones 
de insectos que pueden salir de esos terre-
nos, y las pérdidas que causarían en unos 
cuantos meses á la agricultura. 
E n la Mancha, sólo pueden los agricultores 
cifrar sus esperanzas en dos cosechas: la de 
uvas y la de patatas, y á dichas plantaciones 
las ataca el insecto con tal voracidad, que no 
deja en muchas ocasiones ni una planta sin 
destruir. 
Y a sabe usted que los labradores todo lo 
esperan de la campaña de primavera. Para 
organizar ésta, ha llegado usted con toda 
oportunidad á ese departamento. 
Figuro en el número de los que han perdi-
do la fe en las promesas «!e los hombres po-
líticos, pero en honor de la verdad debo con-
fesarle que usted figura entre las pocas ex-
cepciones que yo pongo á la regla general. 
Reciba usted por anticipado, señor duque, 
el testimonio de gratitud que, en nombre de 
la clase agrícola, le envía su afectísimo se-
guro servidor q. b. s. m. 
FRANCISCO RIVAS MORENO. 
R S A L SOCIEDAD ECONOMICA ARAGONESA 
de Amigos del País 
Á LOS VITICULTORES 
El progresivo número de enfermedades que 
de cinco años acii atacan á los viñedos de 
esta provincia, disminujendo notablemente 
la cosecha de uva en general y aún destru-
yéndola en su totalidad en algunos pueblos 
y comarcas de regadío, no ha podido menos 
de Humar la atención de la Real Sociedad Ara-
gonesa de Amigos del País, haciendo que en 
virtud de su elevada misión y por ley de pa-
triotismo, se considere obligada á hacer, 
dentro de su esfera de acción, cuanto le sea 
posible en beneficio de la desgraciada viticul-
tura, cuya producción tan seriamente ame-
nazada se encuentra en la actualidad. 
Para realizar su buen propósito necesita 
coleccionar la multitud de hechos y antece-
dentes que han venido sucediéndose en las 
distintas localidades vitícolas de esta provin-
cia, tomados de allí donde se han presentado 
más ó menos intensamente las enfermedades 
que han atacado á la vid. 
Con este motivo solicita el auxilio, que 
no duda le han de prestar las personas inte-
ligentes y prácticas de cada localidad, á las 
cuales se dirige, para que de una manera im-
parcial y verídica, sin abrigar temores á nin-
guna clase de fiscalización, procuren contes-
tar á la mayor brevedad, y con la exactitud 
posible, el adjunto cuestionario redactado 
por la Sociedad; puesto que la misión que 
ésta se propone es la de que dichos antece-
dentes y datos sirvan de base al trabajo que 
trata de realizar sobre las enfermedades y 
plagas que al presente afligen á la viticultura 
de esta provincia y sobre los medios de com-
batirlas. 
Interrogatorio: 
1. a Situación de la finca. (Regadío ó se-
cano, ladera ó llano, etc., etc.) 
2. a Clase de terrenos sobre los que se 
encuentra vegetando la vid. (Suelto, arcillo-
so, cascajoso, etc.) 
3.,l Clases de vides que cultivan y sus 
nombres locales. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico áfprecios conveucionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y .CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corr esponsales, y es el pe-
riódico agrícola de mayor circulación en E s -
paña, por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden ¡prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
NUM 1.260 
4. a Sistema de plantación y distancia de 
cepa á cepa. 
5. a Clase de cultivo que dan al viñedo. 
(Ordinario ó esmerado, etc.) 
6. a Edad de los viñedos. Clase de poda 
que se hace, época y si tal ó cual sistema ha 
podido influir en el mayor ó mencr desarrollo 
de la enfermedad. 
7. a Enfermedad ó enfermedades que han 
observado. 
8. a Epoca en que han aparecido y han 
sido observadas, precisando, á ser posible 
el día. 
9. a ¿líl ataque ó invasión fué simultáneo 
y rápido en todo el término, ó se presentó an-
tes en núes puntos que en otros? En este ca-
so, dónde dió principio. 
10. Partes de la vid principalmente ataca-
das y caractéres que presenta la enfermedad 
y más tarde la planta. 
11. ¿Cuándo se ha notado más progreso y 
desarrollo en la enfermedad, con lluvias, con 
rocíos, con nieblas secas ó húmedas, ó con 
viento del llamado bochorno? 
12. Según sus observaciones, ¿cuáles han 
sido las cepas más resistentes á la enferme-
dad enumerándolas por su orden de resis-
tencia? 
13. ¿Qué influencia se entiende que ha te-
nido la frondosidad y la edad de la viña? 
14. ¿Han observado períodos de estacio-
namiento y de recrudescencia ó nueva inva-
sión de bi enfermedad? En ambos casos fijar, 
á ser posible, las condiciones atmosféricas de 
las distintas épocas. 
15. ¿Han empleado algún tratamiento pa» 
ra combatir el mildiu? Cuál sea éste, cantida-
des empleadas para unidad de superficie ó 
número de vides, épocas de su aplicación, 
coste y resultados. 
16. Y contra el oidium ¿han empleado al-
guno ó algunos procedimientos? Cuáles sean 
estos y modo de emplearlos. 
17. Desarrollos alcanzados por la planta 
y el fruto, y su estado sanitario cuando se 
aplicaron los procedimientos. 
f^lS. Número de veces que se han re) efido 
éstos, épocas ó fechas en que se han ver dea-
do y estado sanitario de las plantas, ya un el 
momento de la aplicación, ya en los díat (jue 
la siguieron. 
19. Tiempo reinante en la época ó fechas 
en que se han verificado. 
20. Resultados prácticos que han obteni-
do y observado. 
21. Cálculo aproximado de la porción de 
fruto perdido por causa de la enfermedad ó 
enfermedades que han atacado al viñedo. 
22. Opinión y deducciones acerca del es-
tado en que el viñedo queda para la próxima 
cosecha. 
Advertencia.—Se suplica que las contesta-
ciones lleven el número correspondiente á las 
preguntas. 
Otra.—Serán agradecidas todas las obser-
vaciones que quieran hacerse y no tengan ca-
bida en los números del Interrogatorio. 
P R E T E N S I Ó N J U S T A 
El alcalde de Jeréz de la Frontera ha ele-
vado al ministro de Hacienda la siguiente ex-
posición sobre derechos del sulfato de cobre: 
Don Eduardo Freyre y Góngora, Alcalde 
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad, por acuerdo de esta Corporación en 
sesión celebrada el 20 del actual, á V . E . ex-
pone: que comprobada y declarada oficial-
mente en el pasado año último la aparición 
AtíX mildiu ópero7wspora en los términos vití-
colas de esta ciudad, y demostrada por los 
ensayos verificados en varios la eficacia del 
tratamiento de las viñas invadidas con las 
preparaciones cúpricas denominadas agua 
celestes mezcla hordalesa, muchos propietarios 
han excitado el celo de'la Corporación muni-
cipal para que encamine sus gestiones á faci-
litar, y poner al alcance del mayor número, 
los únicos medios que hasta hoy se ofrecen 
como preservativos ciertos de los daños que 
en tan grande escala origina la terrible crip-
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
togama cuanJo no se acude á evitar su pro-
pagación en el preciso momento. 
Otros puntosen que la plaga sepresentó an-
teriormente fueron auxiliados c .n generosos 
donativos por el ministerio de Fomento, y al-
gunas Diputaciones provinciales han venido 
también en ajuda de los viticultores, cu^a 
situación angustiosa agravan cada di» mas 
nuevas cmisas de empobrecimiento y ruina. 
Pero en las presentes circunstancias y dada 
la extensión que ha adquirido el mal que se 
lamenta, no se debe razonablemente esperar 
que tales auxilios sean dispensados á todos 
en la medida y con la oportunidad que el 
caso requiere. 
Y como por otra parte, la gran deprecia-
ción que experimentan los productos de estos 
viñedos jerezanos, no obstante su celebridad 
é importancia, obliga á txtremar las econo-
mías en el cultivo, puesto qüe el más peque-
ño aumento en los gastos conduce á seguras 
pérdidas, el recurso que como de inmediatos 
resultados ocurre, y que es posible lograr 
mediante el favor é influjo de V. E . , es la 
completa exención de derechos de aduana pa-
ra el sulfato de cobre que con destino al sa-
neamiento de las vides sea introducido por 
los propietarios y cultivadores de todos los 
viñedos de este término, sin necesidad del 
depósito previo que exige hoy á los particu-
lares la legislación vigente. 
El ayuntamiento que tiene el honor de di-
rigirse á "V. E . podría ejercer con la completa 
autorización y en la forma que le fuere pres 
cripta, aquella intervención y vigilancia que 
se considerasen indispensables para garanti-
zar la legitima inversión de las sales de cobre 
que al tin propuesto se importen, y para evi-
tar cualquiera fraude, impidiendo que se to-
me en ilícito provecho de alguno lo que solo 
atender debe al bien común y á la defensa de 
la riqueza pública. Y en estos deseos llenos 
de rectitud y en alto propósito inspirados 
con el mayor acatamiento. 
Suplica á V. E . que por la manera que es-
time más equitativa y adecuada, y con arre-
glo á las indicaciones que quedan expuestas, 
otorgue á los propietarios de viñas del tér. 
mino de esta ciudad la absoluta franquicia de 
derechos sobre el sulfato de cobre que intro-
duzcan al objeto exclusivo de prevenir y re-
mediar en sus plantaciones los estragos del 
mildiu ó perouóspora vitícola. Es gracia que 
el municipio jerezano espera merecer de la 
bondad de V. E . cuya vida guarde Dios mu-
chos años . 
Jerez 22 de Knero de 1890.—Excelentísimo 
e.eñor.— Eduardo Freyre.» 
E L D E F I C I T D E L P R E S U P U E S T O 
En el presupuesto que principió á regir en 
Julio de 1888, y cuya liquidación debe hacer-












Cuyo déñeit, como se ve, es de mucha con-
sideración. 







Déficit por ejercicio corriente. 
Idem por ejercicios cerrados.. 
122.450.636 
15.796.718 
Total déficit 138.247.354 
Enfre los ingresos calculados y los reali-
zados para 1888-89 hay, como se ve, una di-
ferencia de 134.3G7.291 pesetas, de la que 
corre-.sponde á 
Pesetas 
Contribuciones directas 23.821.472 
Idem indirectas 90.682.741 
Monopolios y servicios explo-
tados por la administración. 3.636 072 
Propiedades y derechos del 
Estado 5.633.067 
Recursos del Tesor© 10-593 939 
Merecen especial mención entre las bajas 
la de la contribución de inmuebles, que as-
ciende á 9.9'75.825 pesetas; la industrial, á 
3.880.317; patentes para alcoholes. 1.708.145; 
derechos reales y trasmisión de bienes, 
2.496.294; derecho extraordinario sobre alco-
holes y aguardientes, 2.732.361; impuesto es-
pecial de consumo de aguardientes, alcoho-
les y licores, 35.407.645; impuesto sobre los 
géneros coloniales, 5.210.178; consumos, 
16.222.258; timbre, 2.822.289; loterías, 
2.595.157; servicio militar, 6.170.928, etc. 
No es sólo en la provincia de Valencia don-
de la propiedad rural ha sufrido gran depre-
ciación, gracias á la torpeza de los gobiernos 
restauradores liberaies y monárquicos, sino 
que el mal absorbe á toda España, como lo 
están demostrando ¡as «Memorias» de los re-
gistradores de la propiedad. 
Con los datos consignados en estos traba-
jos, mandados hacer por real decreto de 31 
de Agosto de 1866, la Dirección general de 
los Registros ha llenado y publicado hasta 
ahora dos cuadernos resúmenes, comprensi-
vo el primero de las Audiencias de Madrid, 
Albacete y Barcelona, y el segundo de las de 
Burgos, Caceres y Coruñu, hallándose en 
prensa el tercer cuaderno. 
Ahora bien: ¿desean conocer nuestros lec-
tores, como es natural, el más principal en-
tre aquellos datos, la clave del mencionado 
trabajo, ó sea las alteraciones en el valor de 
la propiedad inmueble durante los últimos 
años? Pues hé aquí el resumen que haca de 
esos datos un ilustrado colega, con referencia 
solamente á tres Audiencias territoriales: 
«La nota es unísona. En la Audiencia de 
•Burgos, prescindiendo por ejemplo de distri-
»tos mineros como Bilbao, es un hecho tan 
^doloroso como cierto que el valor de la pro-
»p¡edad en venta ha disminuido y tiende á 
^disminuir más y más. Las cosechas excesi-
vamente cortas, los abrumadores tributos que 
• afectan á la propiedad, los bajos precios á 
»que se cotizan cereales y ganados, la impo-
isibilidad de que nuestros productos compi-
»tan con los de otros países más ricos y po-
nentes... los desproporcionados gastos que 
»pesan sobre la contratación...» revelan una 
serie de causas que indican los registradores 
del descenso déla propiedad. 
En la Audiencia de Cáceres, en unos per-
manece estacionada la propiedad, pero en los 
í distritos du Cáceres, Logrosán, Hoyos, pla-
j sencia, Trujillo, Coria, Navalmoral, Montán-
j chez, Castueni Alburquerque, Alcántara y 
Herrera del Duque, la propiedad «de algún 
»tiempo á esta parte ha sufrido tan fuerte re» 
»troceso, tan brusca y pasmosa deprecia-
c i ó n , que de momento á momento la deca-
>dencia se acentúa, la postración se agrava, 
»y todos los síntomas parecen demostrar que 
»la ruina se consumaría, si los altos poderes 
»del Estado, escuchando los hondos lamen-
• tos de las clases productoras, no procurasen 
»adoptar medidas salvadoras para conjurar 
»tau crítica y aflictiva situación, y remediar 
»este deplorable estado de empobrecimiento 
»y miseria.» 
Kn la Audiencia de la Coruña el valor de la 
propiedad ha variado, aumentando hasta el 
año de 1882 á 83; pero desde esta fecha en 
que se inició esta baja, no sólo ha disminuí-
do en todas las provincias gallegas un 50 por 
100 «sino que, por desgracia, es visible la 
«tendencia que manifiesta á continuar sa 
«progresiva decadencia, señalando como or¡-
»gen de este intensísimo mal una larga serie 
>de causas que, lejos de ser accidentales y 
«pasajeras, presentan la gravedad y trascen-
«dencia que caracterizan las situaciones per-
«manentes.» Además de las causas comunes 
á toda la Península, señalan como fuentes de 
este mal la considerable emigración á las Re-
públicas americanas , la postración de la 
agricultura, el angustioso estado de la isla de 
Cuba, donde millares de gallegos hacían su 
fortuna, y la crisis terrible de la ganadería.— 
(De La Libertad, de Valladolid.) 
Correo ágrícúla y iercaniii 
(NUKSTUAS CAUTAS) 
De Aragón 
Fonz (Huesca) 25.—Tiempo hace no he te-
nido el gusto de escribir ¡ ara la CRÓNICA, y 
ha sido por falta de material; además, espan-
ta coger la pluma y no | oder expresar más 
que lamentos, pues por do quier que se tien-
de la vista sólo se perciben aflicciones. 
La agricultura pereciendo; la sufrida clase 
jornalera, en la misi-ria, viéndose en la pre-
cisión de buscar el pan á la emigración. 
Comisionados de apremio para exprimir 
hasta la última gota de sangre del infeliz 
contribuyente. 
Tal es ti triste aspecto que presenta el país 
expuesto y pintado quizá con colores dema-
siado pálidos. 
Y sin embargo, en las esferas elevadas esto 
se mira con indiferencia, pues nadie se pro-
pone remediarlo en poco ni mucho. 
E l trigo se cotiza á 32 pesetas cahiz; ceba-
da, á 16; vino, fué nula la cosecha; aceite, á 
11^pesetas arroba.—J. A. C. 
De Castilla la Nueva 
Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real) 24. 
—Hace dos meses próximamente que esta-
mos experimentando HU tiempo seco y cruel, 
cuyos resultados están siendo fatales, tanto 
para las plantas cuanto para la salud de las 
personas; los campos se encuentran áridos, 
pues apenas se conocen los sembrados, pues-
to que el verdor que algunos tenían ha des-
aparecido con la intensidad de los hielos que 
estamos sufriendo y otros no han podido na-
cer, efecto de la sequedad que hubo en la si-
mienza; de modo qué si pronto no llueve en 
abundancia, es de esperar que el año para es -
tos agricultore-i sea poco grato. 
L a recolección de aceituna se está verifi-
cando con un tiempo poco conveniente para 
las olivas, atendiendo a que la crudeza del 
tiempo proporciona que haga bastante daño 
en los tallos liemos; hoy parece que la at-
mósfera se ha dulcificado y tenemos un día 
de primavera. Los rendimientos de aquel fru-
to, muy pobres un cantidad; una media cose-
cha de años regulares. 
De vinos tenemos en esta localidad una 
buena cosecha, de condiciones inmejorables, 
tanto, que pocas veces recordamos poseer 
clases más selectas, tanto en color grana 
cuanto en graduación alcohólica, dando unos 
resultados satisfactorios á los compradores 
que uos favoreceu en visitarnos, que en ho 
ñor á la verdad son bien escasos, puesto que 
estamos pasando por una crisis cual nunca 
vista; los vinos blancos se encuentran con 
una brillantez que encanta, resistiendo esta 
cualidad hasta que se expenden en los esta-
blecimientos de su destino. 
Los precios de vinos tintos son á 12 y 13 
reales arroba de 18 litros; blancos superiores, 
á 10; candeal, á 40 rs. fanega; cebada, á 26; 
aceite, á 40 rs. arroba y retraídos de su venta 
los cosecheros.—.)/. R. 
Arganda (Madrid) 25.—El mercado 
de vinos está animado, haciéndose bastantes 
operaciones á 12 rs. arroba, cuyo precio tien-
de á subir á los 13 rs., que es como se coti-
zaba anteriormente. 
L a cosecha de aceituna es casi nula, pa-
gándose el aceite á 44 y 45 rs. la arroba, con 
tendencia á mejorar más. 
L a cebada, á 24 rs. f.inega, y los campos 
repuestos con las aguas —Un suscriptor 
Tomelloso (Ciudad Real) 26.—En mi 
última correspondencia han aparecido varias 
erratas; la cebada se vende 28 re. fanega y 
HO á 78. 
También se dice que de vino blanco en cla-
ro, ó sea sin escurrir ó apurar la tinaja, se 
había vendido una, y esta palabra está demás, 
pues se han realizado ranchas tinajas. E l 
blanco se ha cotizado á 7 rs. á escurrir ti-
naja. 
El comercio puede hacer aquí lucrativos 
negocios; buenos vinos de 13 á 13 1(2 grados 
pueden lograrse á 8 rs. arroba, pues los com-
pradores que hay no pasan de 7 1(2. 
En vinos tintos se están haciendo buenas 
partidas de 9 á 10 rs. arroba para Madrid, 
Bilbao, Barcelona, Torrelavega y otros pun-
tos. E l movimiento es grande; baste decirle 
que las estaciones de Argamasilla de Alba y 
Socuéllamos están atestadas de pipas vacías 
y llenas. 
Los que deseen comprar vinos en este pue-
blo pueden dirigirse al corresponsal que sus-
cribe.—Mercedes Orliz. 
De Castilla la Vieja. 
Ontoria del Pinar (Burgos) 26.—La ex-
tracción de vinos en mí pueblo de Gumiel dei 
Mercado está muy animada, habiendo subido 
el precio un real en cántara, pues lo primero 
que salió encubado fué á 9 rs., y hoy se coti-
za á 10 y con deseos por parte de los compra-
dores de que los cosecheros se lo cedan á este 
último precio; lo que prueba evidentemente 
que su buena clase tiene aceptación en el 
mercado francés. 
Los precios de los cereales en ésta son de 
30 á 32 rs. el trigo, 14 la avena, y 22 la ce-
bada. 
Tenemos un tiempo á días primaveral, im-
propio de la estación y de este pais, donde 
tan frecuentes son las nieves, pues hasta la 
fecha apenas se ha visto, y lo poco que hubo 
desapareció brevemente.—El corresponsal. 
i \ Medina del Campo (Valladolid) 26. 
— A l mercado de hoy han entrado 1.200 fane-
gas de triga, 400 de cebada y 1.000 de alga-
rrobas, detallándose respectivamente de 37 á 
37 1(8 rs. las 94 libras, y de 23,25 á 24 y 14,75 
á 15 rs. la fanega. 
El centeno, de 21,50 á 22. 
Por partidas se ofrece el trigo á 38,50 rea-
les las 94 libras sobre w a g ó n , habiéndose he-
cho operaciones á 38. 
Animadas las compras y bueno el Uenipo, 
así como el aspecto de los sembrados.—Jd. tí. 
« * * Rioseco (Valladolid) 25.—Al detall 
se han vendido hoy 600 fanegas de trigo &l 
precio de 34 rs. las 94 libras. 
Por partidas se ofrece á 34,50 y pagan á34 
Sostenido el mercado, tiempo variable v 
bueno el estado de los campos.—^¿ torres-
ponsal. 
#% BenaTente (Zamora) 25.—No he es-
crito antes porque no han variado los precios 
que en mi última registraba. El tiempo es el 
único que ha cambiado, que falta nos hacía; 
el 21 se llevó desde las doce del día hasta el 
oscurecer lloviznando, y por la noche se pre-
sentaron unas nubes con relámpagos y true-
nos, cosa extraña en este tiempo, las que des-
cargaron en poco rato torrentes de agua que 
llenó de satisfacción á los labradores, pues se 
estaba temiendo un resultado funesto viendo 
el temporal tan seco. 
El trancazo ó dengue ya lo tenemos en ésta; 
hay muchos enfermos (pie lo están padecien-
do, pero es benigno hasta la focha. Las auto-
ridades y la Junta de sanidad acordaron ce-
rrar las escuelas y el colegio. 
Los precios de los granos son los siguien-
tes: trigo, de 31 á 32 rs. fanega; cebada, de 20 
á 21; algarrobas, á 20; barbilla, á 29 y 30; cen; 
teño, de 21 á 22; habas, á 60; garbanzos, de 80 
á 115; castañas, á 24; patatas, á 3 rs. arroba; 
vino, de 9 á 10 id. cántara de 16 litros; cantu-
das, de 9 á 16; ceñios cebados, de 44 á 47 rea-
les arroba.—El corresponsal. 
De Extremadura 
Ahillones (Badajoz) 25.—Sigue empañado 
nuestro horizonte por nubes que empujan 
brisas, ora del Sur, ora del Norte, pero tan 
ligeras, que no nos traen las tan deseadas 
lluvias, cuya falta es cada día más sentida y 
de resultados fatales para los ganados y cam-
pos agrícolas, reducidos á un atraso lamen-
table de difícil remedio si no llueve pronto y 
abundantemente. 
Como consecuencia, están en álzalos artí-
culos de primera necesidad, habiendo gana-
do en pocos días el trigo una peseta sobre loa 
anteriores precios, otra la cebada, y así los 
demás. 
He aquí los precios corrientes: trigo, de 
40 á 42 rs. fanega; cebada, de 24 á 26; aceite, 
(mala cosecha; de 36 á 40 rs. arroba. 
Felicitando á los Ligueros de Santo Do-
mingo de la Calzada por su noble y valiente 
actitud en un asunto de tan vital capitalísi-
mo interés para las clases agrícolas, actitud 
que merece ser secundada por todos los que 
quieran desaparezca de este desdichado país 
el Mercader Político, si no se quiere verle 
precipitarse en su ruina. E l corresponsal. 
De Navarra 
Mendigorria 24.—En esta localidad fine • 
túa la venta de vino entre 9 y 11 rs. cántaro 
da 11,77 litros y con regular demanda, aun-
que no tanta como el deseo de vender; la oli-
va se paga de 10 á 11 rs. robo, y do los de-
más artículos no hay ventas por no haber 
existencias, excepto de aguardientes, que se 
cotiza el anisado á 60 rs. cántaro, y el usual 
ó de orujo, á 16 rs. cántaro. 
L a recolección de la oliva se está haciendo 
en estos días, pagándose los jornales á 8 rs. 
y el vino. 
Los estageros la cogen á 2,50 rs. , y vino 
cada robo colma. 
Parece que se agita la cuestión del trazado 
del ferrocarril de Marcilla-Estella, y de llevar-
se á efecto dicho plan, este país estaría de 
enhorabuena.—S. Cf. de V. 
Corella 25,—Muy seco el tiempo. 
Respecto á vinos, puedo decirle que en es-
tos días se ven por este pueblo algunos co-
misionistas examinando y probando nueatros 
caldos.—/'. S . 
De las Riojas. 
Ollauri (Logroño) 24.—Tan corta ha sido 
la última cosecha de vino que sólo se han 
aforado 24.000 cántaras, de las cuales se han 
vendido 1.500 á 11,50 reales y otras 650 
á 12,50. 
Las existencias que quedaron de vino vie-
jo se van vendiendo con estimación, de 14 á 
16 rs. cántara (16,04 litros), aparte de cinco 
cubas ajustadas al señor Marqués de Terán 
de vino fino (elaborado por el sistema Me-
doc) y otras tres cubas de vino ordinario de 
la cosecha de 1888, al precio de 20 rs. cánta-
ra ambas partidas.—D. O. V 
Navarrete (Logroño) 25.—En el 
día 20 de este se dió por terminada la reco-
lección de la aceituna y ha sido tan merma-
do el fruto que después de estar los olivos 
llenos no se ha hecho una tercera parte de 
cosecha, pero no es esto sólo lo malo, sino 
que además, á mi parecur, no tiene aceite. 
E l lunes próximo daremos principio á la 
molienda y veremos los resultados. 
Respecto á cereales le diré que después de 
apedrearse dos veces, aún nos quedó algo 
más de media cosecha, pero creo que en es« 
tos tiempos toda España se ha acostumbra-
do á n o comer, porque todavía no ho llegado 
CRONICA DK VINOS Y C K R B A L E S 
á este tlesgracido pueblo uno que ofrezca 30 
realeá por una fauega de trigo y 18 de ceba-
da- así es que Navarrete se acaba por irse 
unos á Buenos Aires y otros á otros pueblos 
limítrofes; no hay año que deje de bajar el 
ceuso de pobiaeióu diez ó doce vecinos, y sin 
embargo, siempre pagamos las mismas cou-
ti-ibucionesy consumos. 
La cosecha de vino t-xcuso decirle á usted 
que fué nula; porque se han recolectado 
12.000 cantaran y todavía uo ha venido na-
jie a verlo, sin embargo, de que tenemos una 
clase superior, sobre todo en color, que es 
excelente; además hay 24.000 cántaras del 
año anterior, vediéudose sólo al detall á 11 
v 12 reales. 
Doy al Sr. D. Cecilio la mas cordial en-
horabuena por haber sido candidato para di-
putado por el distrito de Santo Domingo.— 
G. S. O. 
De cómo trata nuestra administración 
A LO» PUEBLOS QUE HAN PERDIDO 
SU RIQUEZA 
Merece alcanzar la mayor publicid¡id la si-
guiente correspondencia de Caspe que publi-
ca nuestro estimado colega ¿a Derecha, de 
Zaragoza: 
«Mi querido amigo y correligionario: Dicen 
los geógrafos y matemáticos, que constru-
yendo cuarenta y nueve globos terráqueos y 
colocándolos uno sobre otro, que de esto 
cualquiera podría encargarse, llegaríamos á 
podernos abrazar con los habitantes de la 
luna. 
No lo hallo esto taüdifícil, como lo que 
quiere el gobierno respecto de los contribu-
yentes de esta ciudad. 
Quiere y es su voluntad que los atrasos 
que tienen sus vecinos en la contribución 
territorial, sean á más repartir entre los mis-
mos que no huu sufrido pérdidas en la ri 
queza olivarera, por carecer de ella. Es de-
cir, que al que no se le han secado los olivos 
por úo tenerlos, se le secan y esterilizan sus 
campos en tal extremo, que sobre las tierras 
blancas ó de pan llevar, se impondrá na gru-
Tamen tan excesivo, que será superior al va-
lor que puestas en venta representan. 
Haciendo historia, d i r é á ü d . que Caspe 
cosechaba anualmente y por término medio, 
de cuatro á cinco millones de reales, produc-
to de sus aceites. Hace tres años, que no 
funciona ninguna d e s ú s sesenta prensas y 
que uo hay un solo proj ietario de los que 
recolectaban mil y más arrobas de aquel lí-
quido, que en tres años haya cogido una sola 
aceituna para llevarla á la boca. No es pérdi-
da de cosecha la que ha sufrido, es la pérdi-
da total del arbolado la que se lamenta. Poi-
cada hectárea de tierra blanca, hay veinticin-
co de olivar y se quiere que la contribución 
que éstas pagaban, se aplique á aquélla. A 
esto se llama eu España entender de Ha-
cienda. 
¡Satisfecho debió quedar el empleado que 
informó en el asunto, cuando vió que su opi-
nión merecía la aprobación superior. Al pue-
blo de Caspe no le toca más que callar y 
obedecer; pagar si puede y si.no, que en su 
cuenta corriente le anote el Debe que pagará 
seguramente cuaudo mejore de fortuna que 
no se sabe cuándo será ese día, como no se 
sabe cuándo será el día del juicio. 
Me parece fácil abrazarnos con los habitan-
tes de la luna por el procedimiento que le he 
indicado, pero uo me parece tan fácil lo que 
quiere el Gobierno, y si|no al tiempo,—^ co-
rresponsal. 
N O T I C I A S 
17,50. En Sevilla se detalla el fresco de 41 á 
42 rs. la arroba. 
Temen los labradores de Reus que, de con-
tinuar por algunos días más la templada 
temperatura que venimos disfrutando, será 
perjudicial á la agricultura, porque rl arbola-
do entrara en savia y algunos echarán bro-
tes, de los cuales darán buena cuenta los 
fríos tardíos, que indudablemente sobreven-
drán antes de terminar la presente estación 
de invierno. 
Los periódicos de la Kioja registran la ven-
ta de la cosecha de vino de 1889 de D. Dioni-
sio del Prado, de Haro, consistente en 17.000 
cántaras, al precio de 17 rs. una. 
Dicha cosecha ha sido adquirida por una 
casa de Burdeos. 
Los viñedos de aquel propietario rindieron 
el año pasado mucho y bueu fruto—no obs-
tante la formidable invasión de mildiu,—mer-
ced á la mezcla cuprocálcica aplicada preven-
tivamente. 
Este y otros hechos, á cual más elocuentes, 
han persuadido á todos los propietartos de la 
absoluta ueceaidau de rociar sus viñedos con 
el caldo bórdeles. 
; 
i .De l a Crónica Mercanlü, diario de Valla-
dolid: 
«Algo remedian á la agricultura las lluvias 
que han caído; pero no será gran cosa en tie-
rra de Campos si no continúa el temporal de 
humedad; sabemos que en algunos pueblos 
de nuestra provincia y en otros de la de F a -
lencia limítrofes cou ellos, los efectos de la 
pertinaz sequía no han dbfeapareoSÜO hasta la 
fecha, y siguen preocupados los que fian á 
ingrata ocupación los ren.rsos que precisan 
para el sostenimiento propio y el de sus res-
pectivas familias. 
Las tierras ligeras puedan esperar todavía, 
pero no sucede lo propio tsti las fuertes, y el 
demedio de estas últimas es lo que preocupa 
para que la futura cosecha uo se reduzca y 
origine general perjuicio.» 
Pena causan las noticias que de todas par-
tes recibimos, re.-pecto á la actual cosecha de 
aceituna. 
No hay un solo pueblo en el que la cosecha 
sea siquiera mediana. En todos hay una es-
casez igu j j en todos se acentúa el movi-
miento de alza en la cotización de los aceites. 
En Tortoea se paga el aceite viejo á 18 y 
18,50 pesetas el cántaro, y el nuevo á 17 y 
Nuestro corresponsal en Üllnuri nos parti-
cipa que el señor marqués de Terán ha ven-
dido ocho cubas de vino viejo (cinco de fino 
y tres de ordinario) al precio de 20 rs. la cán-
tara, ó sean los 1(3,04 litros. 
El aceitar el trigo es una práctica con que 
el negociante da al grano un aspecto más liso 
y hermoso, al propio tiempo que ma^or peso 
especitico, de una manera considerable y muy 
provechosa para su bolsillo y con daño para 
la molienda. Asi, por ejemplo, á un trigo 
que pesa sin untar 75 kilogramos el hectoli-
tro, se le hace pesar con la suficiente adición 
de aceite 78 kilogramos, que se pagan unas 
cinco pesetas más el hectólitro. Pero el trigo 
aceitado se muele y elabora muy mal . Se 
suele emplear para este fraude el aceite de 
remolacha, colza, etc., en la cantidad de me-
dio á un kilogramo por mil de trigo, intro-
duciendo una pala en aceite y removiendo 
con ella el grano. 
Los métodos analíticos que se aconsejan 
para descubrir este fraude son todos poco se-
guros. El más fácil y recomendable consiste 
en agitar en un vaso el trigo sospechoso con 
polvo de latón, de dorador ó de cúrcuma. Si 
no está aceitado, frotándolo, no dejará polvo 
metálico ó colorante, más que muy poco ea 
la barbilla y en el surco; al paso que si está 
notado quedará dorado ó pintado en una bue-
na parte del grano, por masque se frote. 
L a prueba del alcanfor consiste en echar el 
trigo en un vaso lleno de agua común, y des-
pués de agitado, tirar un poco de polvillo de 
alcanfor, el cual describirá ó no círculos en la 
siipertície del agua si el trigo está untado. 
Hay veces, no obstante, que el fenómeno no 
se manitiesta. girando el alcanfor, aunque el 
grano no esté aceitado. Esto probablemente 
es debido á que lo está muy poco ó hace mu 
cho tiempo que lo fué, dando lugar á que el 
aceite se resinitique ó que quede empapado 
dentro del grano. EJ» el más inseguro de to-
dos los métodos. 
Otra prueba es la de la lejiviación del -trigo 
por el éter. Comprobando la cantidad dé ex-
tracto etéreo que da el trigo sospechoso y el 
no aceitado de igual procedencia, se vendrá 
en conocimiento de lo que se trata de averi-
guar. 
El Sr. D. Estanislo García Monfort ha di-
rigido una carta al presidente de la Cámara 
de Comercio de Madrid, haciendo una expo-
sición, muy notable, del estado de la produc-
ción agrícola en España, y solicitando, con-
cretamente, medidas para mejorarla. El señor 
Monfort, presidente de la Cámara de Ccmer-
cio, de los gremios y del Ateneo de Valencia, 
tieue eu estas materias .reconocida competen-
cia. Esto nos excusa de elogiar su carta, cu-
yo preámbulo, por falta de espacio, no co-
piamos, limitándonos á reproducir las medi-
das que piOj one. 
Sou las siguientes: 
'1.° Que se gestione por la vía diplomáti-
ca y por todos los medios que á su alcance 
pongan las relaciones amistosas que nos 
unen con la nación francesa, la considerac ón 
y el amparo que eu virtud de los tratados vi-
gentes merecen nuestros vinos, para que eu 
la competencia de que van á ser objeto por 
liarle lía los italianos, no sean denunciados 
so prelcsto del exceso de yeso ó de cal. ó 
de otras imaginarias adulteraciones, como 
v i i M i e aconteciendo en la actualidad, segúu 
ha podido apercibirse el señor Ministro de 
Estado por las múltiples reclamaciones que 
de esta índole existen en el referido centro. 
2 .° Que para aliviar estos inconvenientes 
en la mayoría de los casos, lo mismo en la 
nación vecina que en las demás, se proceda 
rápidamente á la instalación inmediata de la 
estaciones enotécnicas en todas las plazas 
comerciales en que estén proyectadas, y en 
i aquellas que las haga necesarias nuestra re-
! lación mercantil vinícola, pero cuidando que 
para su servicio sea preferida toda casa, em-
presa ó sociedad de productores españoles 
j allí donde esté establecida ó vaya á estable* 
j cerse, en cumplimiento d é l o ofrecido ea los 
| decretos de fundación Ue las citadas estado-
j nes, y por lo mismo que éstas han d« ser de-
¡ pósitos de mercancías puras, remitidas por 
honrados labradores ú honestos comer-
ciantes. 
3." Facilitar la exportación de nuestros 
vinos de pasto eu Inglaterra, y abrir nuevos 
mercados a los mismos en todas las naciones 
cou las que sostengamos relaciones comer-
ciales y hasta el presente hayan tenido difícil 
acceso. 
•i." Declarar libre de todo gravamen la 
exportación de nuestros vinos á Filipinas, 
Cuba y Puerto Rico. 
ó." Facilitar la exportación de nuestros 
vinos á los mercados de América, ya conoci-
dos, y facilitar la apertura de nuevos centros 
consumidores con la creación de estaciones 
enotécnicas y dispeu -a absoluta de los dere-
chos de espíritu de vino necesario para el en-
cabezamiento de los que han de enviarse u 
aquellas latitudes. 
(3." liebaju de los derechos de consumo 
en lo que se refiere al vino destinado al con-
sumo del interior, y de los derechos del espí-
ritu de vino empleado eu el euc.ibczamieuto 
de los viuos exportados á los diversos mer-
cados de Europa. 
7. ° Creación de Bancos de crédito que, 
bajo la garantía de la cosecha, faciliten al vi-
nicultor medios para el cultivo y envío por 
su cuenta prop a de sus productos á los cen-
tros consumidores. 
8. ° Promulgación de una ley establecien-
do severisimas penas para ios adulteradores 
de los vinos, ya al tiempo de su elaboración, 
ya al realizar las manifestaciones para la ven-
ta, y concediendo premios y primas de ex-
portación a los cosecheros y comerciantes 
que logren acreditar nuestras marcas eu ios 
nuevos mercados. 
9. ° Estimular el celo de las Cámaras de 
Comercio (esto es privativo de nuestra ini-
ciativa), puraque, dentro del preciso término 
de un mes, expongan á nuestra Comisión 
ejecutiva cnanto se les ocurra y piensen acer-
ca de estos vitales asuntos, y procuren por 
todos los medios posibles propagar y favore-
cer la idea de sindicatos de productores y 
exportadores locales y regionales, que auxi-
liados por las Cámaras de Comercio, puedan 
tomar á su cargo el desenvolvimiento y fo-
mento de la riqueza vinícola, tan sériamente 
amenazada. 
Desde 15 de Diciembre de 1889 á 15 de 
Enero de 1890 se lian expedido por el puerto 
de Lisboa 1.812 pipas de vino. 
E l 23 de Marzo se abrirá en Versalles (Fran-
cia) un Congreso Universal gastronómico, 
durante quince días, seguido de una Exposi-
ción general de alimentación y de un Concur-
so de Higiene, Salubridad y culinario, com-
prendieudo cnanto se bebe y se come; Con-
greso de Cervecería, Vinícola y de frutas, 
siendo admitidas todas las bebidas, útiles y 
accesorios referentes á dichas industrias. 
Una clase especial comprenderá las aguas 
minerales de todos los países. 
Nuestra nación estará representada por 
D. Marcial de la Cámara, laureado publicis-» 
ta, propietario vitivinicultor, nombrado por 
unanimidad de la Comisión, Comisario ge-
neral, representante de España. 
De la actividad y celo de nuestro apreciado 
compañero en la prensa, es de esperar consi-
gan Ion productos españoles en la Exposición 
Universal de Versalles el éxito alcanzado los 
años anteriores en las Exposiciones de Hi-
giene, en Reiras, y en la Filomática de Gine-
bra, donde concurrieron también bajo sus 
auspicios. 
Para más detalles y recibir la Circular de 
admisión deben dirigirse los expositores es-
pañolea al Sr. Cámara, en su quinta Negre-
do, provincia de Palencia, Palenzuela. 
En Zaragoza rigen los siguientes precios 
para los ai tícu'os que se expresan: 
7VÍ¿OÍ.—Catalán, de IT,(30 á IT,88 pesetas 
hectólitro; hembrilla, de 10,20 á 16,76; huer-
ta, de 15,08 á 15,65; centeuo, de 10,6 á 10,34. 
ÍTí-flMOí.—Cebada, de 6 46 á 7,25; maíz co-
mún, de 8.62 á 8,89; habas, á 10,78. 
Harinas.—Primera, de 28 á 31,50 pesetas 
los 100 kilos; segunda, de 26 á 27; tercera, de 
21 á 22; id. remolido, de 16 á 19. 
Despojos.—Cabezuela, de 3,75 á 4 pesetas 
hectólitro; menudillo, á 2,50; salvado, de 1,75 
a 2; tástara, de 1,75 á 2. 
Una Comisión de vinateros, presidida por 
el Sr. Niembro, visitó anteayer tarde al go-
bernador con objeto de enterarse de cuand» 
van á distribuirse entre los pobres las 1.300 
arrobas de vino que por conducto de aquellos 
han remitido á Madrid los cosecheros y me-
didores de Valdepeñas. Esta partida de vmo 
hace tiempo que se encuentra en la estación 
del Mediodía pagando almacenaje. 
E l . gobernador manifestó a la Comisión 
que él uo. podía hacer nada hasta que el se-
ñor Mellado resolviera la cuestión de dere-
chos de introducción. 
Según dice la prensa de Alcoy, son des-
consoladoras las noticias que se reciben de 
los pueblos inmediatos, con respecto al esta-
do de las sementeos. Presentan éstas tan 
mal aspecto en general, que todo hace creer 
que, ó se pierde la cosecha, ó ésta será bas-
tante mala. 
La Diputación provincial de Zaragoza ha 
adquirido de una casa de Liverpool 11.030 
kilogramos de sulfato de cobre para venderlo 
á los pueblos en las mejores condiciones. 
Del Diario Mercantil de Zaragoza: 
«En extremo aflictiva es la situación poi-
que en estos momentos atraviesa esta comar-
ca, pues la escasez pecuniaria se deja sentir 
con marcada infiuencia. 
Por lo visto, para nada lian servido loa 
embargos y los apremios ordeuados por esta 
delegación de Hacienda, pues las recaudacio-
nes de los puebios de la provincia, pueden 
considerarse casi nulas » 
En Rueda sahan contratado 5.000 cánta-
ros da vino blanco á 9 y 9,75 rs., la mitad 
próximamente con destino á Francia. 
De Pozáldez se han extraído 3.000 cánta-
ros de tinto y 2.000 de blanco. 
De L a Nava del Rey unos 18 000 de blanco 
y tinto. 
De Toro 6.000 de tinto á los precios de 17 
á 18 rs. '• 
De til Tadelano: 
«Aparte de las viñas castigadas por el pe-
drisco, en las que los pulgares están ciegos 
en su mayor parte, obsérvane en las que nu 
han sufrido por este accidente, que los sar-
mientos están verdes sin haber llegado á cu-
rar, presentanao una falta de consistencia 
qm; denuncia su imperfecía formación; si el 
sarmiento se encuentra eu estas condiciones 
es indudable que las yemas deben haber su-
frido la misma suerte, siendo racional el su-
poner que los brotes han de ser débiles por 
mas de que puedan robustecerse con un cul-
livoesmerado y circunstancias climatológicas 
que les sean favorables; además se nota tam-
bién la presencia de manchas negruzcas á lo 
largo del sarmiento, las cuales son mayores 
eu las viñas de regadío que en las de seca-
no, y en éstas se distinguen las sulfatadas en 
el año anterior por tener menos manchas que 
aquellas que no recibieron el sulfato.» 
En Francia se proyecta establecer un im-
puesto del 20 por 100 sobre todos los ingre-
sos de los Circuios y Casinos, además de las 
contribuciones que hoy pagan. 
Escriben de Lérida que los campos, gra-
cias á las lluvias de primeros del mes, pre-
sentan muy buen aspecto, abrigando funda-
das esperanzas los agricultores de aquella 
comarca de que, á no ocurrir ningún contra-
tiempo, la futura cosecha ha de ser buena. 
líl conocido constructor francés M. Ver-
morel ha publicado wwAwtWmnxn. Agenda vit i -
colé etagricole; la citada obra tiene artículos 
de los distinguidos escritores franceses Bar-
but, Battanchon, Michaut, Rodin, etc. Sen-
sible es que en España no se publiquen obras 
tan útiles (para los agricultores como la 
Agenda de que nos hemos ocupado. 
L a Sociedad Económica aragonesa de Ami-
gos del País, ha encomendado á su sección 
de agricultura, el trabajo de circular un inte-
rrogatorio dirigido á los viticultores de la 
previocia, con el fin de conocer todos los da-
tos referentes á los perjuicios causados en la 
riqueza de la vid, por las diferentes plagas 
que en estos últimos tiempos la han castiga-
do, y con el propósito al mismo tiempo, de 
estudiar los medios conducentes á la evita , 
ción de aquéllos. 
Llamamos la atención á naestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspoiMuíute A los vinicultores, para 
hacerles conocer . i Desacidificador por ex-
celencia que.da t a n seguros resultados con-
tra el agrio y áA '•' d»; los vinos. 
(SHAN LMAliLtClMIEMo 
DE 
Arbor icu l tura , y F lor icu l tura 
simientes da 
L . R A C A U n , h o r t i c u l t o r , 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase lian recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales eu grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos. 
Remite su catalogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
Imp. de E L L I B E R A L , Almudena, 2. 
CBONICi. D:~ VIN0« f CTIR8ALBS 
PUNTAS DE mum TINTORERA 
Esta variedad de vid jirivilegiada por sus condiciones especiales de 
precocidad, grau producción y resistencia á lastíuíermedades, y cuvos vi-
nos tan solicitados y preferidos son por el comeicio por su buen gusto j 
notable color, puede adquirirse dirigiéndose á D. Ricardo Guarner, por 
Altiva. Benigamín, á los precios siguientes; 
Pesetas. 
Cien plantas 4 
Idem quinientas 15 
Idem rail 22 50 
Los anteriores precios se entienden ya embaladasjen el pueblo de Be-
nigamín, y con un 10 por 100 de aumento sobre wagón en la estación de 
Játiva y á pagar en la de su destino. 
Crónica de Vinos y Cereales 
A S O X I I 
L a CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatrocientos 
Corresponsales, y es el periódico de mayor circulación en España, por cuyo 
motivo los fabricantes y vendedores de maquinas, abonos, insecticidas, 
etcétera, pueden prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en la 
CRÓNICA. 
Suscripción. E n las oficinas del periódico, donde puede hacerse el pago 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro al 
ot. Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna clase. 
P R E C I O S ; 6 pesetas semestre en toda España, y 10 en el exnanjeroy 
Ultramar. 
Oficinas: calle de Ferraz, núm 54, principal. 
" a b o n o s m i n e r a l e s 
delaCompañk /gríco>a y Salinera de Fnente-Picára 
Dirección: Madrid. Perciados. 36. 1.a y provincia de M á l a g » 
Fuente-Piedra. 
N Ü M . 
Los precios de loa siguientes abonos que detallamos ee entienden 
comprendido el saco v P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P Ü E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
MUM. l . — A Z O A D O para cerealef;, huertas y jardines, á 3 2 pesetas lo» 
100 kilógramot. 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc.. á 32 posetns ios loki lógramos. 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar, maíz y forrajes, á 30 
pesetas los 100 kilogramos. 
4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el estiércol, quintupli-
cando así su valor agrícola,á 17,50 peseta» Jos 100 kilógramos 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cáñamo, pi-
mientos, bigos y arroz, á 24,50 pesetas lof 100 kilógramos. 
N U M . 7 .—POTASICO antiséptico. Preservativo céntralas enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales á 32 pesetas lo» 
lOO Kilogramos. 
A todo pedido se a c o n i D a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático de 
química de las Universidades ue Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos, con testimnio de lo» 
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S O B R E L A _ V E N D I M I A 
" R n n S ^ P l H r » l)ar,le' color y mejoramiento d é l o s vinos. Sus-
A~i±XKJa,KsXKX.KJ tituye veutajosameiite al yeso y al ácido tártri-
co. Da á los vinos la brillantez y la frescura de que carecen los de la 
Inayor parte de nuestras comarcas, facilitando la clarificación y evitando 
que se vuelvan ó ensucien, como ha sucedido con muchos de la última 
cosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
Dosis de enoácido para 10 á 12 hectolitros de vino, 5 pesetas. No se sir-
ven menos de 6 dosis. Importantes descuentos por mayor. Con el produc-
to se facilita nota para su empleo. Los pedidos deben hacerse con la an-
ticipación necesaria y no se sirve ninguno que no venga acompañado de 
fiu importe. 
Dirigirse al Sr. Dr. Marlinez Áñiharro, Serrano, 4, Madrid. 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICiUN í CONiTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
E S S A X C H E , ROJiDA D E SA> PABLO 
BARGliLONA 
Premiados con i i medallas de Oro, Pla-
ta y bronce, por sus especialidades. 
•faquinaria é inHtalaciones 
completas Heg-uu >«»* ú l t i m o s 
adelantos p a r a 
Fábricas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas j molinos de aceites. 
Prensas para vints. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E U O N A 
Teléfono núm. 595. 
lulíns 6. NevilleyCJa 
L I V E R P O O L 
6,Puerta del Sol, Madrid. 
11, Plaza Palacio, Barcelona. 
J U L I U S G . N E V I L L E 
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BOMBA de doble 
efecto 
I con volante 
montada. 
La mejor 
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para 
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Díaz Gf. Roviaa y C. 
C E B R E R O S (Avila) 
SOCIEDAD DE EXPORTACION DE FRUTAS 
2.° Premio en la Exposición de 1889 
COMISIONISTAS EN VINOS 
. C A B R E R O S 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M.íQUINaS AGRICOLAS y vinícolas 
Arados.—Aventadoras. 
— Guadañadoras . — 
Segadoras. — Rastri-
llos.—Cribas.-- Corta-
raíces.— Corta-paj as. 
— Desgranadoras de 
maíz .—Prensas para 
paja.—Trilladoras, 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
vino y aceite. — Alam-
biques. — Fil t ros . — 
Calderas para estufar. 
— Tocia clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Basculas.— 
TIJKRAS para podar é 
injertar. 
Gran rebaja de precio en el Pulverizador NÓel modificado a tres pulverizacionesdisdiitas. El mejor de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el tmldiuy el úuico premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr, Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1880. 
H a vencido á ¡¿6 competidores. Catá logos gratis y fr2.nco. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Ant igua Sucursal Noel de P ari.s 
Servicios de la compama Trasaüániica 
D E B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S , N E W - Y O R K .y VEHACRUZ.—Combina, 
ción á puertos del Atlántico y puertos N. S. del Pacífico. 
Tres salidas mensuales, el 10 30 de Cádiz y el 20 de Santander. 
L I N E A DE COLON —Combinación para el Pacífico, al N. y S. de Pana-
má y servicio á Méjico con trasbordo en Habana. 
Un viaje mensual saliendo de Vigo el 25, via Puerto Rico, Habana y 
Santiago de Cuba. 
L I N E A DK FILIPINAS.—Extensión á Ilo-Ilo y Cebú y combinaciones al 
Golfo Pérsico, Costa oriental íle Africa, India, China, Couchincbi» 
na y Japón. 
Trece viajes anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á partir des» 
de el 11 de Enero, y de Manila cada 4 sábados á partir del 5 Enero, 
L I N E A D E BUENOS A I R E S . — U n viaje cada dos meses para Montevi-
deo y Buenos Aires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Septiembre, 
L I N E A D E FERNANDO POO.—Con escalas en las Palmas, Río de Oro, 
Dakar y Monrovia. 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádiz. 
S E R V I C I O S DE A ERICA.—LÍNEA, DE MARRUECOS.—Un vinje^ mensual 
de Barcelona á Mogador, con escalasen Málaga, Ceuta, Cádiz, Tán-
ger, Larache, Rabat, Casablaoca Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz para 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cádiz,, 
los lunes,jueves y sábados. 
Estos vapores admiten carga con las condiciones más favorables, y 
pasajeros, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato 
muy esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milias. Precios convencionales por camarotes de lujo. Rebajas por pasa-
jes de ida y vuelta. Hay pasajes para Manila á precios especiales para 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facultad de regresar gratis 
dentro de un año si no encuentran trabajo. 
La Empresa puede asegurar las mercancías en sus buques, 
r AVISO I M P O R T A N T E . - L a Compañía previene á l o s señores comer-
ciantes, agricultores é industriales que recibirá y encaminará á los desti-
nos que los mismos des ígnenlas muestras y notas de precios que con 
este objeto se le entreguen. 
Esta Compañía expide pasajes y admite carga para todos los puertoa 
del mundo servidos por líneas regulares. 
Para más informes.—En Barcelona: La Compañía Trasatlántica y loa 
señores Ripoll y Compañía, Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de la 
Compañía Trasatlántica.—Madrid: Agencia de la Compañía Trasalántica, 
Puerta riel Sol, 10.—Santander: Sres. Angel B.Pérez y Compañía.—Co-
ruña: D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena: 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, don 
Luis Duarte. 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi-
nitos años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay suficiente 
ara desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros, 
edir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, núm. 45, Madrid. 
PARSONS, GRAEPEL 
Y STURGESS 
( A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ] 
A L M A C E N : Montera, 16. 
DEPOSITO: Claudio Coello, 43. 
Sucursal en Valladolid: Acera de Recoletos, 6. 
Aparatos para gaseosas y i d e m á s m á q u u a s . Catálogos gratis y franco 
DE 
J-ráctica Viníco a 
ó sea, procedimientos ciertos y seguros para la elaboración, conservación 
y mejora de los vinos y curación de sys defectos y enfermedades por don 
Isidoro García Flores, Abogado y cosechero de vinos. 
Se vende en Madrid, librerías de Donato Guio, calle del Arenal, nú- , 
mero 14, y C. de la Parra, Latoneros, 3, tienda. Precio de la obra: 4 pese-
tas, remitiéndose á provincias frauco de porte. 
A U A C L N DE DROGAS A los vinicuííores 
Desacidificador Lebeuf unrn. quitar 
el ágrio y ¡icido de los vinos. Bota 
de medio kilo, para ocho ó riiea 
hectólitrois, 5 pesetas.—Clarificante-
para vinos enérgico é inofensivo. 
Bote rie medio kilo, para 25 ó 30i 
hectolitros, 7,50 pesetas.—Conser-
vador enántico para preservar loa 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio kilo, 7,50 pesetas. 
Arados leg í t imos V F R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de L a 
Revista Vinícola y de Agricultura 
Danzas, 5 " 7 Zaraeoza. 
P. Galiana é Hijo 
Empedrada, 15. Manzanares . 
Esta Casa trabaja con especiali-
dad y desde su creación, los artícu-
los para vinos y admite eu comisión 
cuantos productos para este ramo 
se le confíen. 
Depósito de yesos blancos. 
I Para mas informes dirigirse á los 
dueños. 
INTERESANTE 
Máquina trituradora y limpiado-
ra para cacaos y otros granos; sis-
tema moderno, nueva, útil á los 
chocolateros, se vende en precio 
económico. 
Se da razón: l . a Rioja en Ma-
drid, 62 Mayor, 04. 
La B i dáñense 
Asociación de cosecheros de vino 
domiciliada en nilEÍÍAS (Palencia) 
bajo la representación de 
Pablo Salas y Compañía 
Esta asociación, que siempre 
cuenta con grandes existencias ea 
sus bodegas, remitesus vinos tin-
tos naturales á cualquiera punta 
de España y del extrangere. 
Se remiten muestras y precios. 
L A M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
DE 
Adrián Eyries 
C A L L E «O » L F E B B K B O , V y 9 . — V A L L A U O L M S 
PRENSAS 
Pisadoras de uva 
1ABILLE 
Han pUtoáido los primeros premios en todas las Exposiciones donda 
Se IIHU presentado. 
Un nuevo descubrimiento al aumento de presión y prontitud en la 
operación hace que queden sin efecto las imitaciones que varios fabrj-
can í t s han hecho de nuestro sistema anterior. 
Desconliad por lo t:mto. Unicameute en esto almacén se véndele, 
verdadera PRENSA MAB1LLE. Pídanse CHtalogos. 
